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Efímeros, cultura escrita y comunicación 
en los siglos modernos *
En su revelador prólogo a la edición italiana de L’apparition du livre 
(1958), escrito por Henri-Jean Martin bajo la inspiración de Lucien Febvre, 
Armando Petrucci no se limitó a explicar la génesis de la obra y lo que 
supuso en el campo de la Historia del libro, sino que también revisó críti-
camente la producción italiana del sector en aquellos tiempos y propuso 
nuevos derroteros para la disciplina. Entre estos llamó la atención sobre 
una serie de productos no librarios, f ruto «piuttosto e soprattutto di esigen-
ze di documentazione, di comunicazione e (come dire?) di “pubblicità” di 
determinate istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e laiche». Se refería, en 
concreto, a los «fogli volanti, avvisi di indulgenze, bandi, testi di preghiere 
e anche libri liturgici per i servizi divini».1 Un conjunto de textos que es-
tuvieron en el origen mismo de la imprenta en cuanto técnica destinada 
a facilitar su reproducción y difusión masiva. El citado Martin lo señaló 
explícitamente al ocuparse de las funciones y formas del escrito durante la 
Edad Moderna en otra de sus obras:
On s’est parfois demandé si Gutenberg et ses semblables entendaient, quand 
ils mirent au point l’art typographique, publier des Donat, des Psautiers et des 
Bibles, ou multiplier les feuilles volantes et les livrets de quelque pages destinées 
à faciliter le travail des administrateurs, et à founir des informations de toutes 
sortes au plus large public possible.2
Como también apuntó el historiador francés, muchas de esas piezas, a 
menudo destruidas tras ser leídas, raramente han llegado hasta nosotros. 
A esto se suma que en otras ocasiones el desapego e incluso la destruc-
ción han sido propiciadas por políticas de conservación y estudio dema-
* Este dosier se ha coordinado en el marco del proyecto de investigación «Scripta in itinere». 
Discursos, formas y apropiaciones de la cultura escrita en espacios públicos desde la primera Edad Moder-
na a nuestros días, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y la Agencia Estatal de 
Investigación del Gobierno de España (HAR2014-51883-P).
1 Armando Petrucci, Per una nuova storia del libro, en Lucien Febvre – Henri Jean Martin, 
La nascita del libro, a cura di Armando Petrucci, Roma-Bari, Laterza, 1992 (1ª edición, 1977), 
pp. vii-xlviii: xix-xx.
2 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris, Perrin, 1988, p. 277.
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siado enfocadas a los objetos más próximos a la categoría libro.3 Ambas 
circunstancias han afectado de manera desigual a los efímeros y menu-
dencias que estudiamos aquí. Dentro de su escasez es indudable que los 
impresos se han conservado en mayor número que los manuscritos, pese 
a que también aquellos representen una fracción mínima de los que real-
mente circularon en los siglos modernos.4 Por otro lado, mientras que 
los edictos y bandos impresos han dejado más rastro, y en Italia hasta han 
sido objeto de distintos trabajos de catalogación,5 no puede afirmarse lo 
mismo de los ejemplares manuscritos, todavía bastante desconocidos y 
olvidados en muchas investigaciones sobre este ámbito de la producción 
escrita. Respecto de los carteles publicitarios, algunos de los que se co-
nocen para el ámbito de la monarquía hispana durante la Edad Moderna 
fueron empleados como material de encuadernación o sirvieron como 
elemento de prueba en procedimientos judiciales. Esto mismo concierne 
a muchos libelos y carteles infamantes, sobre todo manuscritos, incauta-
dos por las autoridades como parte de lo que Laura Antonucci llamó la 
«scrittura giudicata».6
A esta conservación desigual, esquiva y fragmentaria se añade que una 
parte notable de los efímeros no se copiaron o imprimieron con el fin 
de ser preservados después, sino para atender necesidades cotidianas de 
distinta índole. En contrapartida, tampoco faltaron los coleccionistas y 
curiosos que remediaron esa fragilidad guardándolos o consignándolos 
3 Antonio Castillo Gómez, Outros textos, outras leituras. Divagações metodológicas en torno de 
efêmeros e papéis menores, «Livro. Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição», VI, 2016, 
pp. 391-404.
4 Manuel José Pedraza García, Aportaciones documentales en torno a la edición y producción de 
efímeros en el siglo XVI, in Il libro al centro. Percorsi fra le discipline del libro in onore di Marco Santoro, 
a cura di Carmela Reale, Napoli, Liguori, 2014, pp. 381-390.
5 I Regesti del gridario della Biblioteca Civica Comunale di Parma (1526-1802), a cura di Antonio 
Aliani, Parma, Grafiche STEP, 1985; Bononia manifesta. Bandi, editti, costituzioni e provvedimen- 
ti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura di Zita Zanardi, Firenze, 
Olschki, 1996; Mauro Hausbergher, «Volendo questo Illustrissimo Magistrato Consolare». Trecento 
anni di editoria pubblica a Trento, Trento, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per 
i beni librari e archivistici, 2005; Manuella Grillo, Leggi e bandi di antico regime, Cargeghe, 
Documenta, 2014; Bononia manifesta. Supplemento al Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e prov-
vedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura di Zita Zanardi, Fi-
renze, Olschki, 2014. Asimismo, los anales tipográficos de Antonio Blado incluyen material de 
este tipo: Giuseppe Fumagalli – Giacomo Belli – Emerenziana Vaccaro Sofia, Catalogo delle 
edizioni romane di Antonio Blado asolano ed eredi (1515-1593) possedute dalla Biblioteca Nazionale 
Centrale Vittorio Emanuele di Roma, 3 voll., Roma, presso i Principali Librai - Istituto poligrafico 
dello Stato, 1891-1942, y Emerenziana Vaccaro Sofia, Catalogo delle edizioni romane di Antonio 
Blado asolano ed eredi (1515-1593) possedute dalle biblioteche Alessandrina, Angelica, Casanatense, 
Corsiniana e Vallicelliana di Roma, dalla Biblioteca Vaticana, dall’Archivio di Stato di Roma e dall’Ar-
chivio segreto Vaticano, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1961. Agradezco esta indicación a 
Edoardo Barbieri.
6 Laura Antonucci, La scrittura giudicata. Perizie grafiche in processi romani del primo Seicento, 
«Scrittura e civiltà», XIII, 1989, pp. 489-534.
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en crónicas, avisos y diarios coetáneos. Por no hablar del eco que dejaron 
en la literatura y en la cultura visual de aquel tiempo.
Advertido esto, como dijo Petrucci, la búsqueda y el estudio de ma-
teriales tan precarios es «un ammonimento ad abbandonare, nel campo 
specifico della storia del libro, ogni atteggiamento di fideistica adorazione 
dell’oggetto-prodotto, a favore di una concezione più coraggiosamente 
globale e più realisticamente articolata della cultura scritta e dei suoi pro-
fondi radicamenti nella società».7 Escritas en el lejano 1977, estas palabras 
compendian su método como paleógrafo e historiador de la cultura es-
crita. Siguiendo sus enseñanzas, los objetos-productos escritos, impresos 
o no, han de ser interpretados en el contexto de las sociedades que les 
dan sentido al fabricarlos y consumirlos. Como cualquier texto cobran 
su plena significación insertos en el correspondiente entramado social y 
comunicativo, en la línea de lo que Robert Darnton señaló para la Historia 
del libro:
«Histoire du livre» in France, «Geschichte des Buchwesens» in Germany, «histo-
ry of  books» or «of  the book» in English-speaking countries – its name varies 
from place to place, but everywhere it is being recognized as an important new 
discipline. It might even be called the social and cultural history of  commu-
nication by print, if  that were not such a mouthful, because its purpose is to 
understand how ideas were transmitted through print and how exposure to the 
printed word affected the thought and behavior of  mankind during the last five 
hundred years.8
Si obviamos la concreta alusión a lo impreso, como por otro lado siem-
pre ha hecho Darnton en sus estudios sobre la circulación de textos en la 
Francia prerrevolucionaria, esta propuesta y la anterior de Petrucci delimi-
tan un territorio de investigación interesado en rastrear la cultura escrita 
como algo global: «che perciò si occupi della storia della produzione, delle 
caratteristiche formali e degli usi sociali della scrittura e delle testimonian-
ze scritte in una società determinata, indipendentemente dalle tecniche e 
dai materiali di volta in volta adoperati».9
Como se ve, antes de que se hablara del material turn como nuevo de-
rrotero de la Historia cultural,10 tanto la Historia de la cultura escrita prac-
ticada por Petrucci como la Bibliografía material impulsada por Donald 
McKenzie 11 habían asignado una relevancia capital a la materialidad de lo 
7 A. Petrucci, Per una nuova storia del libro, p. xlviii.
8 Robert Darnton, What is the history of  books?, «Daedalus», CXI/3, 1982, pp. 65-83: 65.
9 Armando Petrucci, Prima lezione di paleografía, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. vi.
10 Harvey Green, Cultural History and the Material(s) Turn, «Cultural History», I/1, 2012, 
pp. 61-82.
11 Donald F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of  Texts, London, The British Library, 
1986 (The Panizzi Lectures, 1985).
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escrito, esto es a las superficies donde se escribe, a las herramientas usadas 
para ello, a la disposición de la escritura sobre el espacio que la alberga y, 
por ende, al objeto material resultante, sea este un libro, una inscripción 
monumental, una carta, un cuaderno de apuntes, un diario o una hoja 
volandera.
Al atender al significado social y cultural de toda clase de escritos, la 
investigación trasciende la pura descripción paleográfica, diplomática, co-
dicológica o bibliográfica y se sitúa en un plano distinto. Cada testimonio 
puede ser interrogado a partir de las seis preguntas que fundamentaron el 
quehacer de Petrucci: «che cosa, quando, dove, come, chi lo ha eseguito, 
perché quel testo è stato scritto».12 Pero dado que en muchas ocasiones 
los textos interactúan con otros medios de comunicación, cada vez es más 
necesario el diálogo entre la Historia de la cultura escrita y la Historia de 
la comunicación, como se desprende de la idea del communication circuit 
que Darnton propuso para los estudios sobre el libro sensu lato.13 Aunque 
varían los métodos, todas estas disciplinas comparten el interés por los 
agentes, instrumentos, objetos y procesos. Obviamente la Historia de la 
cultura escrita y la Historia del libro se enfocan más a los textos, en sentido 
amplio la primera y algo más circunscrita la segunda; mientras que la His-
toria de la comunicación se abre a la multiplicidad de actos comunicativos 
que acontecen en cada momento, lo que la historiografía más reciente 
define como media ensemble.14
* * *
Bajo estas coordenadas, el presente dosier se ocupa de una serie de 
productos que la historiografía sobre el libro clasifica bajo términos como 
ephemera, non-book printed materials,15 non livre,16 materiali minori 17 o me-
nudencias impresas.18 De este variopinto surtido nos interesan principal-
12 A. Petrucci, Prima lezione di paleografia, pp. vi-vii.
13 R. Darnton, What is the history of  books?, pp. 67-69.
14 Daniel Bellingradt – Massimo Rospocher, A History of  Early Modern Communication, 
«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XLV/2, 2019, pp. 7-22: 11.
15 Alan Clinton, Printed ephemera. Collection, organisation and access, London, Clive Bingley, 
1981, p. 66.
16 Nicolas Petit, L’éphemère, l’occasionnel et le non livre (XVe-XVIIIe siècles), Abbeville, Klinck-
sieck, 1997, p. 16.
17 Maria Gioia Tavoni, I «materiali minori»: uno spazio per la storia del libro, in Gli spazi del 
libro nell’Europa del XVIII secolo. Atti del convegno di Ravenna (15-16 dicembre 1995), a cura di Maria 
Gioia Tavoni y Françoise Waquet, Bologna, Pàtron, 1997, pp. 87-111; Ead., I materiali minori e le 
carte del Paradiso in Piero Camporesi, in Dalla Bibliografia alla Storia. Studi in onore di Ugo Rozzo, a 
cura di Rudj Gorian, Udine, Forum, 2010, pp. 293-314.
18 Silvia González-Sarasa Hernáez, Las menudencias impresas en los archivos y bibliotecas: 
clasificación, terminología y guía para su identificación, «Cuadernos de Historia Moderna», XLI/1, 
2016, pp. 169-198; Ead., Tipología editorial del impreso antiguo español, Madrid, Biblioteca Nacional 
de España, 2019, <http://www.bne.es/webdocs/LaBNE/Publicaciones/tipologia-editorial-libro- 
impreso-antiguo-espanol.pdf> (consulta 21/12/2019).
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mente aquellos que se difundieron en hojas sueltas («impresos de una sola 
hoja», fogli volanti o broadsheets).19 Pese a que la terminología remita casi 
siempre a objetos impresos, la importancia de estos no debería obnubilar 
tanto nuestra visión como para eludir los vínculos que existen entre los 
textos que cumplen funciones similares, con independencia de que se es-
cribieran a mano o se compusieran en un taller tipográfico. Sustraerse a 
esta plural materialidad, como se hace en muchos trabajos que solo atien-
den a los materiales impresos, no solo es discutible en términos metodo-
lógicos, sino que fundamentalmente interfiere en la interpretación que 
podamos hacer de ellos como expresión de la cultura y la comunicación 
escrita en los siglos modernos.
Combatir esa visión diezmada y desequilibrada es uno de los objeti-
vos que perseguimos con este dosier. Otro concierne a los destinatarios 
y a las formas de publicación. Hojas sueltas y librillos de pocas páginas 
fueron concebidos para llegar a un público vasto y socialmente heterogé-
neo, donde abundaron los miembros de las clases subalternas. Asimismo, 
todos se dieron a conocer o se hicieron circular en espacios públicos. Y en 
muchos casos, además, se leyeron en alta voz y se expusieron en las pare-
des y en otros lugares donde todos los pudieran ver y leer.
Su exposición o circulación en espacios públicos requiere pensar en 
las situaciones comunicativas en las que se difundieron. Así, la publica-
ción de edictos y bandos aconteció primero como una performance donde 
intervino la voz del pregonero o del banditore, pero también los instru-
mentos musicales – tabal, trompeta, clarín o chirimía – empleados para 
convocar al público, en medio de los otros sonidos que conformaron el 
paisaje sonoro de las ciudades durante la Edad Moderna.20 En sentido 
similar, muchos libelos y pasquines fueron leídos de forma grupal, en 
alta voz y en plena calle, aparte de hacerse de otras maneras y en otros 
lugares.21
19 Víctor Infantes, Los impresos de una sola hoja en los tiempos áureos, in Id., Del libro áureo, 
Madrid, Calambur, 2006, pp. 121-135; Ugo Rozzo, La strage ignorata. I fogli volanti a stampa nell’I-
talia dei secoli XV e XVI, Udine, Forum, 2008; y Broadsheets. Single-sheet Publishing in the First Age of  
Print, edited by Andrew Pettegree, Leiden, Brill, 2017.
20 David Garrioch, Sounds of  the city: the soundscape of  early modern European towns, «Urban 
History», XXX/1, 2003, pp. 5-25; Clara Bejarano Pellicer, Los sonidos de la ciudad. El paisaje 
sonoro de Sevilla, siglos XVI al XVIII, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2015; Alberto Martín Már-
quez, El paisaje sonoro en Zamora durante la Edad Moderna, Logroño, Universidad de la Rioja, 2015, 
tesis doctoral inédita; Niall Atkinson, The Noisy Renaissance Sound, Architecture, and Florentine 
Urban Life, Philadelphia, The Pennsylvania State University Press, 2016.
21 Claudia Evangelisti, «Libelli famosi»: processi per scritte infamanti nella Bologna di fine Cin-
quecento, ahora en Ead., Parlare, scrivere, vivere nell’Italia di fine Cinquecento, Roma, Carocci, 2018, 
pp.  13-64; Antonio Castillo Gómez, Leggere in piazza. Versi, avvisi e pasquinate, in Id., Leggere 
nella Spagna moderna. Erudizione, religiosità e svago, Bologna, Pàtron, 2013, pp. 95-115; Id., The 
«Alborayque» and other Street Readings in the Early Modern Hispanic World, in Kreuz- und Querzüge. 
Beiträge zu einer literarischen Anthropologie, herausgegeben von Harm-Peer Zimmermann, Peter 
O. Büttner, Bernhard Tschofen, Hannover, Wehrhahn, 2019, pp. 167-189.
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Obviamente estas diferentes formas de publicación y apropiación son 
inseparables de las interacciones acaecidas entre los diferentes media. En 
muchos casos, los mensajes difundidos a través de hojas sueltas y menu-
dencias varias se construyeron acudiendo a discursos donde resonaba la 
oralidad o cooperando con imágenes, que ayudaron a connotar la inter-
pretación que podía hacerse de ellos. En la medida que algunos de aque-
llos productos sirvieron para dar visibilidad a las autoridades, comunicar 
mandatos y disposiciones del poder o interpelar a la opinión pública, su 
estudio compromete también a la Historia política.
Así pues, los seis artículos del dosier representan un acercamiento a la 
materialidad y función de una serie de hojas sueltas e impresos menores fi-
jados en las paredes o distribuidos en espacios públicos de los siglos XVI al 
XVIII en España y en dos ciudades italianas conectadas con aquella: Milán, 
cuyo ducado se integró en la monarquía hispana tras la batalla de Pavía 
en 1525 hasta 1700, y Génova, sobre todo durante el llamado «siglo de los 
genoveses», entre 1527 y 1627, cuando los banqueros ligures se hicieron 
imprescindibles para los soberanos españoles.
Del conjunto de textos difundidos en el espacio público, los edictos, 
bandos y pregones tienen un peso específico en consonancia con el interés 
que han despertado en los últimos tiempos, ora por su singularidad biblio-
gráfica, ora por su incidencia en la comunicación política.22 De estos mate-
riales se ocupan específicamente Isabel Castro Rojas y Marco Francalanci, 
pero también comparecen, junto a otros productos, en la contribución de 
Monica Galletti y en la mía.
Marco Francalanci estudia las leyes promulgadas por las autoridades 
de Milán para contener la epidemia de peste de 1576. Reconstruye los 
cambios que experimentaron en el paso del manuscrito al edicto tipográ-
fico y, poco después, al ser compiladas por Ascanio Centorio degli Orten-
si en el volumen I cinque libri degl’avvertimenti, ordini, gride, et editti fatti et 
osservati in Milano ne’ tempi sospettosi della peste (1579). La comparación le 
permite mostrar la importancia que se confirió desde el primer momen-
to a la estrategia de difusión, haciendo hincapié en el control ejercido 
por el poder para que la narración del discurso político no quedara en 
manos de los impresores.
Isabel Castro Rojas, por su parte, retoma los resultados presentados 
en su reciente tesis doctoral para acercarnos a la diversa entidad de los 
bandos, edictos y pregones que se publicaron en Madrid durante el siglo 
XVII.23 Su estudio combina el análisis interno de los textos y la recons-
22 Scrittura e potere. Leggi e bandi tra età moderna e contemporanea. Atti del Convegno (Roma, 24 
settembre 2015), a cura di Manuela Grillo, Cargeghe, Documenta, 2017.
23 Isabel Castro Rojas, «A noticia de todos». Bandos, pregones y mandatos del poder en el Madrid 
de los Austrias (siglos XVI-XVII), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2019, tesis doctoral 
inédita.
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trucción de las ceremonias de publicación, oral y escrita, con el consi-
guiente mapeo de los espacios urbanos donde tuvieron lugar según fuera 
el contenido del mandato y la institución que lo había promulgado.
En mi caso, en la línea de otros trabajos concluidos en los últimos 
años, algunos de reciente o inminente publicación,24 analizo los edictos y 
bandos al lado de otros productos coetáneos, manuscritos e impresos, que 
igualmente se expusieron en las paredes o circularon públicamente, como 
los carteles festivos, los anuncios de discusiones académicas, la publicidad 
comercial, los libelos y los pasquines. Indago en su materialidad, la estruc- 
tura diplomática y distintos componentes del discurso, así como en las 
formas y lugares de publicación, con objeto de reconstruir su funcionali-
dad comunicativa y las diferentes apropiaciones que suscitaron.
Menos atendida por la historiografía que otro tipo de textos, la poesía 
efímera como arma política y de propaganda es objeto de estudio por 
Eulàlia Miralles. A través del caso de la guerra dels Segadors (1640-52/59), 
que enfrentó a Cataluña con la monarquía hispana, pone de manifiesto 
su amplia circulación callejera en Barcelona y en otras ciudades estraté-
gicas del Principado. Si en los seis primeros años del conflicto los versos 
transmitieron consignas favorables a la independencia y a la monarquía 
francesa, en los últimos se pusieron de parte del soberano español. Los 
pasquines conservados, recuerda la autora, son una pequeña muestra de 
un fenómeno más extenso que puede restaurarse por el eco que dejaron 
en relaciones de sucesos o por la copia en manuscritos coetáneos.25
Retomando la discusión sobre el término «no libros», Monica Galletti 
se ocupa de hojas sueltas y opúsculos inferiores a cincuenta páginas en la 
Génova del siglo XVII, deteniéndose en las distintas instituciones que los 
promovieron y publicaron, como también en la pluralidad de fines a la que 
sirvieron. Por su artículo circulan bandos, edictos, órdenes, notificaciones, 
avisos, oraciones, relaciones de sucesos, alegaciones, formularios admi-
nistrativos, efímeros festivos y publicitarios, es decir, una amplia gama de 
productos no librarios o materiali minori. Su análisis atiende expresamente 
a los formatos, variantes tipográficas y otros elementos materiales en su 
24 Antonio Castillo Gómez, Written on the Streets: Ephemeral Texts and Public Space in Early 
Modern Hispanic World, in Approaches to the History of  Written Culture. A World Inscribed, edited 
by Martyn Lyons and Rita Marquilhas, London, Palgrave-Macmillan, 2017, pp. 73-96; Id., Writ-
ten Communication in the Urban Spaces. Publication, Textual Materiality and Appropriations (16-17th 
Centuries), in The Routledge Companion to Cultural History in the Western World, 1250-2000, edited 
by Alessandro Arcangeli, Jörg Rogge, Hannu Salmi, London, Routledge, 2020, en prensa; Id., No 
solo libros. Papeles efímeros en la sociedad hispana de la temprana Edad Moderna, in La palabra escrita 
e impresa: libros, bibliotecas, coleccionistas y lectores en el mundo hispano y novohispano. In memoriam 
Víctor Infantes & Giuseppe Mazzocchi, editado por Clive Griffin y Juan-Carlos Conde, New York, 
Hispanic Seminary of  Medieval Studies, 2020, en prensa.
25 Eulàlia Miralles, Poesia i política en la guerra dels Segadors, en Del Cinccents al Setcents. 
Tres-cents anys de literatura catalana, a cura d’Eulàlia Miralles, Bellcaire d’Empordà, Vitel·la, 2011, 
pp. 439-465.
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relación con el modo en que fueron difundidos y consumidos, desde la 
lectura pública en plena calle a la personal en el ámbito privado.
Por último, Pedro Rueda Ramírez centra su reflexión en el Memorial de 
las impressions y estampas per a avisar las memorias del Novissims, y camins de 
la eternitat, un rarísimo impreso publicitario en formato cuarto, impreso 
por un lado, sin pie de imprenta pero editado probablemente en Barcelo-
na a finales del siglo XVII, que contiene una lista de libros, menudencias 
y estampas para ser vendidas en las poblaciones del interior de Cataluña. 
Aparte de establecer las características tipográficas del mercado de impre-
sos orientados a los «rústicos», el autor disecciona el elenco de productos 
ofertados y las estrategias de comunicación que utilizaron los clérigos y 
otros agentes locales. En el caso de las estampas su diferentes calidades 
y formatos dependían del público al que iban destinadas y del lugar donde 
se colocaban (iglesias, casas particulares o escuelas de párrocos).
Lejos de la cualquier veneración del objeto-producto, lo que nos in-
teresa de los efímeros de una hoja y otras menudencias es saber en qué 
medida interpelaron cotidianamente a las gentes de la Edad Moderna 
desde los muros y otros espacios públicos (e incluso privados) donde se 
fijaron, publicaron o consumieron. Su materialidad nos informa del dife-
rente significado que instituciones y particulares atribuyeron a cada arte-
facto gráfico y, por supuesto, de la función que desempeñaron: desde la 
comunicación oficial hasta el anuncio de una representación teatral, los 
avisos de indulgencias, la instrucción religiosa, los nuevos formularios de 
un sistema de poder cada vez más burocratizado, la publicidad de unos 
libros o, como también sucedió, las injurias personales o la diseminación 
de opiniones políticas y religiosas.
Todo esto y mucho más encontró su plasmación en manuscritos e im-
presos de consistencia frágil y mayormente destinados a desaparecer una 
vez cumplido el fin para el que fueron creados. Aunque escurridiza, su 
conservación, empero, nos los devuelve como mirillas a través de las cua-
les podemos asomamos a la cotidianeidad del escrito en diferentes lugares 
de la monarquía hispana, el ducado de Milán y la república de Génova en 
diversos momentos de los siglos XVI al XVIII.
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